














































社会人実習生 割合 木下クラス 割合
相談する 12   75% 12   80%
相談しない  4   25%   3   20%
合計 16 100% 15 100%
標準偏差 ±0.447 ±0.414
②悩んだ時の相談の有無（実習担当教員） 有意水準n.p（0.115）
社会人実習生 割合 木下クラス 割合
相談する  5   31%   9   60%
相談しない 11   69%   6   40%
合計 16 100% 15 100%
標準偏差 ±0.479 ±0.507
③養成校での勉強が実習の際に役に立ったか 有意水準＊0.0002
社会人実習生 割合 木下クラス 割合
役に立った  4 25% 13 81%
あまり役に
立たなかった 12 75%   2 19%




社会人実習生 割合 木下クラス 割合
整っている  4   25% 12   80%
あまり
整っていない 12   75%   3   20%
合計 16 100% 15 100%
標準偏差 ±0.447 ±0.414
⑤実習事後の学習体制が整っている 有意水準＊0.0002
社会人実習生 割合 木下クラス 割合
整っている  3   18% 12   80%
あまり
整っていない 13   82%   3   20%
合計 16 100% 15 100%
標準偏差 ±0.403 ±0.414
⑥養成校が身近な存在であった 有意水準＊0.001
社会人実習生 割合 木下クラス 割合
身近な存在で
あった  4   25% 12   80%
身近な存在では
なかった 12   75%   3   20%
合計 16 100% 15 100%
標準偏差 ±0.447 ±0.414
⑦実習中のサポート体制が整備されていた 有意水準＊0.0002
社会人実習生 割合 木下クラス 割合
整備されていた  3   18% 12   80%
あまり整備
されていない 13   82%   3   20%
合計 16 100% 15 100%
標準偏差 ±0.403 ±0.414
⑧実習担当教員との関わりはあったか 有意水準＊0.0002
社会人実習生 割合 木下クラス 割合
かなりあった  4   25% 13   86%
ほとんどなかった 12   75%   2   14%
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